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摘  要 

























 The foreign policy making process of People’s Republic of China has been a 
mysterious field. Meanwhile China’s Revolutionary Diplomacy in the 1960s has not 
been systematically studied and interpreted. The study of Chinese policy toward 
Indonesia from 1961-1965 would contribute to the understanding of Chinese 
revolutionary diplomacy toward Southeast Asia. By studying the newly declassified 
archives of the Chinese Ministry of Foreign Affairs, together with other research 
materials and archives, this thesis argues that Chinese policy toward Indonesia was 
both revolutionary and practical. The Chinese leaders were concerned with the 
Indonesian Communist Party’s struggle as well as the winning over of President 
Sukarno whose government China planned to “push forward”. Thanks to Chinese 
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主要集中在 20 世纪 50 年代，所关注的国家主要是美苏两大国，对于中国对东南
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当然，革命并不是中国外交的唯一色彩。60 年代的 初几年（大约为 1960
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